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划企业的明天 本文想通过作者在本企业二十年的工作经验 结合通过 MBA 学
习的理论提高 对福建省建筑机械化施工公司的经营战略作一个理论上的设想
为今后实际的战略设计制定给出一个思路  
文章从分析企业现有的资源 现有的一些管理理念 企业现状入手 结合环
境的分析 找出企业所具有的优势 正视企业所面临的劣势 抓住企业发展的机
会 规避企业面临的威胁 制定适合企业发展的经营战略 文章认为 企业要利
用现有的土地资源 施工资质以及部分人员上的优势 抓住 改制 的机会 重
视 WTO 对企业今后发展的影响 利用 改制 克服企业体制上 资金运作上的
劣势 加强对信息和新技术的投入 总体上的经营战略应该是 利用现有的施工
资质 通过 改制 减轻人员负担 在传统的施工行业中求生存 现有的土地资
源通过 异地搬迁 取得一定的运作资本金 通过资本运作 注重投向一些 朝
阳行业 使企业有所发展  
文章共分五章 第一章对企业的现状以及一些传统的管理理念进行分析 第
二章对环境 竞争以及加入 WTO 的一些情况进行分析 第三章对企业进行 SWOT
分析 分析企业所具有的优势和劣势 企业所面临的机会和威胁 第四章战略的






















Corporate strategy is the blueprint for the enterprise development, corporate 
strategy determines the surviving and developing goals of an enterprise. Nowadays, 
many state-owned small & medium construction enterprises do not pay much 
attention to their corporate strategy they struggle hard for their survive in the 
traditional management way, even never think about of their future. This article 
plans to describe the corporate strategy of FUJIAN ARCHITECTURAL & 
MECHANICAL CONSTRUCTION COMPANY based on both author’s 20 years 
working experiences in this enterprise and the knowledge learning in MBA courses. 
Aiming to find a basic way for the strategy design for this enterprise. 
The article begins with the analysis of  FAMCC’s current resources, basic 
managing method and the SWOT of enterprise. The article consider that the 
FAMCC should make full use of current land resources, the authorized construction 
qualifications and part of superiority of human resources and hold the chance of 
enterprises reform, pay attention for WTO’s affection, and overcome the weakness 
of  current managing system and the financial operation, add more investment in 
information  and new technology. The general corporate strategy should be making  
full use of current qualification in the construction area, lighten the burden of 
employee through the “ system reform” and try to survive in the construction area 
first. Then capitalize the resources of the current land, move the enterprise to the 
new zone and invest in the new and vital construction area. 
The article consists of five chapters. The first chapter analyses the current 
situation and traditional managing method of the enterprise. Chapter two analyses 
the environmental and competition condition and WTO’s affection to the enterprise. 















environmental affection to the enterprises strategy. Describes the enterprise’s 
developing strategy, major managing ideas and some assurance methods for the 
strategy to be launched.   
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前    言 
 
企业是经济社会运转机制中的一个 细胞 企业为社会提供有形或无形的
需要的同时 也为社会提供税收 就业机会 消费机会 企业为市场需求而生
企业必须对市场有一个正确的认识 对市场有一个正确的预测  
战略主要涉及组织的远期发展方向和范围 理想情况下 它应使资源与变
化的环境 尤其是它的市场 消费者或客户相匹配 以便于达到所有者的预期希
望 1国有中 小型企业肩负着社会稳定与企业生存 发展的重担 如何能在竞
争的环境中 在进入 WTO 的形势下 充分认识自身所处的环境 充分认识自身
的条件 扬长避短 抓住机遇 规避风险 是摆在每个企业面前的一大课题 目
前 国有中 小企业存在着一种 无战略 危机 许多企业还处在一种 产品观
念 中 忙于占领市场 提高质量 降低成本 很少企业能认真地分析环境 研
究市场 许多战略的决策都是凭经营者的 感觉 缺少必要的分析 判断 国
有企业的许多弊病 归结于体制的约束 俗话说 有恒产者有恒心 只有明确
了产权主体 才会真正有人为企业呕心沥血 才会有人为企业的落败而跳楼 有
奉献精神的企业家 只能当作一种理想来激励经营者 而不能 也无法当作一种
标准来要求经营者 无战略 危机的另一原因是经营者的习惯和认识水平 一
些经营者总认为企业一直就这么运作过来的 没听说过 也不知道如何建立经营
战略  
随着社会的发展 经营管理理论的不断成熟 完善 并越来越广泛地得到认
同 许多大企业不惜重金雇请世界著名的咨询公司为其策划经营战略 成立专门
的战略研究部门 即使是一些小公司 成立之初也都有一些项目的可行性研究以
及经营成果预测 海尔集团能在激烈的家电行业竞争中脱颖而出 归功于其 对
客户真诚到永远 激活休克鱼 的低成本扩张 避开国内家电行业的价格
                                                 















战 扩张海外市场 等成功的经营战略  
企业一个切实可行的经营战略的制定 要企业大部分的员工的积极参与 自
下而上 自上而下的多次的讨论 协商 完善 企业要有足够的 相对准确的信
息 资料的来源 有足够的实事求是的调查 研究 有时还需要一些模型和动态
的分析 战略不能只流行于战略部门或者与其相关的部门 不能只是一些文字
图片式的东西 而应该渗透到每个职工的意识中去  
本人在本企业工作了整二十年 从基层的管理者到公司的副总 分管经营
通过这几年 MBA 的学习 深深感觉到企业经营战略的重要性 想通过自己对环
境的理解 对企业的认识 应用一些战略管理的分析方法 纸上谈兵地对本企业
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第一章  企业的现状与分析 
第一节  企业概况 





级 公司同时经营机械设备租赁 房屋租赁 汽车维修等 公司注册资本
4050 万元 拥有厦门市第三市政工程公司 厦门市爆破工程公司二家全资
子公司 其注册资本分别为 2500万元和 1500万元 公司职工总数 460人 其
中 厦门市第三市政工程公司 厦门市爆破工程公司职工人数分别为 32 人
和 51 人 年营业收入近一亿元  
第二节  企业资源的分析 
公司 2001 年投资 200 多万元 购买工业企业用地 1.2 万平方米 位于
集美北部工业区 目前空置 公司在厦门体育路拥有国拨企业用地 4.8 万平
方米 经土地评估中心评估资产为 2400 万元 目前约有 1.5 万平方米用于
经营汽车维修厂 加油站 店面和仓库出租 约有 1.8 万平方米用于停放设
备 堆放材料 由于大部分设备长期在工地周转 停放场地的利用率约为
40% 其它为办公生活用地 根据 厦门市国有工业企业易地技术改造土地
处理及资金筹措实施办法 第三条 对经批准实行易地改造的企业 企业原
有用地由市土地开发总公司代表政府收回储备 市财政局……按每平方米
2000 2500 元的标准拨付 全额用于企业易地搬迁 2作为建筑安装行业的
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企业 获得易地改造的批准有一定的难度 如果能找到合适的结构调整 技
术改造的项目 而且这些项目又有很好的发展前景 易地搬迁批准的可能性
就会大一些 4.8 万平方米的土地 可获得将近 1 个亿补偿金 按文件规定
上述资金 转增企业国家资本金 专项用于企业易地改造 3企业可
以按规定的要求 利用该资金进行改制并寻求合适的发展方向 企业现有固
定资产中 主要施工设备净值为 750 万元 其中约 250 万元设备为热门设备
这些设备市场需求量大 并能为企业保持装置上的一定优势 如 50T 振动
压路机 平地机 高夯能强夯设备等 设备利用率约在 80%左右  
企业拥有职工 377 人 不含两家子公司 其中技术管理人员 111 人 中
级职称以上 45 人 其中高工 6 人 由于近几年 施工任务不足 企业存在着
大量的待岗人员 至 2001 年止 已有 150 人待岗 其中技术管理人员 27 人





资料来源 福建省建筑机械化施工公司政工人事部  
  
  表 1 . 1   各类技术人员分布情况       单位 人 
 施工类 机械类 财会类 
                                                 
3 同上  
工人
管理人员
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高    级 4 2 0 
中    级 25 6 8 
总    数 73 20 30 
比 例  % 59.3 16.3 24.4 
资料来源 福建省建筑机械化施工公司政工人事部  
 
工程技术人员中 专业分布主要有 施工类 含土建 爆破 公路 地
质 测量等 机械类 财会类等 比例如上表 1.1  
企业职工大部分为技术工种 主要有机械操作工 含驾驶员 维修工
等 90%工龄在 10 年以上  
从企业的人员结构上来看 企业的管理人员比例较大 占 29.9% 技术
人员中 财会和机械人员比例偏大 分别占技术人员的 24.4%和 16.3% 施
工类技术人员大部分有与企业业务范围相适应的施工经验 其中一级项目经
理 9 人 二级项目经理 14 人 但由于施工企业条件差 待遇不好 目前能
招到的毕业生大部分是大 中专学生 专业对口的重点大学本科毕业生很难
招到 比较优秀的大学毕业生一般不愿意选择效益不好 规模不大的施工企
业 企业目前还找不出会英语 懂施工的人 机械操作工和维修工一般需要
5 年以上的培养期 而且专业性比较强 目前 企业的工人年龄在 35 55
岁的占 57.4% 由于施工任务不足 几乎没有新招技术工人 企业长远经营
的后备技术人员明显不足  
待岗人员是企业当前较大的负担 除每人每月发给约 300 元的生活补贴
外 企业还得为其缴交养老及医疗统筹 150 人的待岗人员 企业每年得开
支约 120 万元 待岗人员中 除个别家庭经济条件较好 真正在家休养外
大部分都有临时的或者比较固定的 第二职业 企业目前也是听之任之
不与追究 20 年来 除了调离机械化公司外 只有两位职工用辞职的方式
与企业脱离关系  
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          表 1 . 2   机械化公司近年来主要财务数据    单位 万元 
        年  份 
指  标 
1996 1997 1998 1999 2000 
总资产 9285 10448 11929 11050 12211 
流动资产 4817 6015 6250 7391 6286 
流动负债 3930 4671 4764 5693 5554 
所有权益 4547 4775 5001 5281 4596 
流动比率 1.23 1.29 1.31 1.30 1.13 
速动比率 1.07 1.07 1.22 1.06 1.00 
工程结算收入 5357 7053 6568 9008 5869 
工程结算利润 358 434 604 836 208 
管理费用 376 391 660 888 962 
净利润 5 2 13 10 -678 
资料来源 福建省建筑机械化施工公司财务部  
 
从财务状况分析可以看出 管理费用增长幅度惊人 1998 年度和 1999
年度每年增加 200 万元以上 除了医疗 社保费用增加外 远征工程 新增
项目部也是增加管理费开支的主要原因 如 1998 年开始运作的厦门环岛路
E3 标段 两年时间 项目部的核定管理费开支为 120 万元  
1996 年至 1999 年公司净利润都在 20 万元以内 而 2000 年一年内亏损
了 678 万元 这是由于施工企业 每年都有跨年度工程 年终盘点不象工程
决算盘点那么严格 每年为了不反映出亏损 经常用跨年度的产值来弥补
年复一年 由于这几年施工任务不足 到 2000 年 大部分工程已完工结算
所以历年来的透支加上当年的亏损 就一次性体现出来 公司资金流动比率
较低 但速动比率还较高 这也反映出施工企业的三角债务比较严重 这是
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流动比率 1.01 速动比率 0.74 建筑业企业财务状况不容乐观 无论短期偿
债能力还是长期偿债能力均显不足 有相当多的企业面临财务危机的风险
加之企业累计拖欠工程款高居不下,造成企业的资金更加紧张 42000 年底
公司应收账款 3321 万元 应付账款 2885 万元 公司财务部门预计 公司的
固定成本 如 折旧 土地 房产税 汽车养路费 保险费 水电费 医疗
保险 养老统筹 办公费 差旅费 人员工资等 每年高达 1130 万元 其
中 人员工资 660 万元 职工社保 212 万元 医疗保险 68 万元 土地 房
产税 水电费 190 万元 由于企业这几年盈利能力差 积累有限 银行的贷
款额度一直控制在 500 万元以内 所有者权益中有 2400 万元是土地的评估
价 有相当一部分是非生产性设施 企业在资金运作上非常困难 影响了企
业参加工程招 投标的能力 对要求施工企业有一定数额的投标保证金 银
行资信 履约保函的工程 企业往往就放弃了投标机会  
第三节  现有的组织结构和价值链 
组织结构如图 1.3 所示  
公司实行总经理负责制 副总经理 部门协调管理 基层单位二级核算
的管理体制  
公司每年针对某个项目对基层单位或项目经理部下达指标 基层单位和
项目部也配备管理班子 能独立完成任务 基层之间原则上按市场运作 但
经常因为任务不足 公司就机械使用 人员配备 工作内容分工上进行协调
组成混合的项目部 这种项目部管理 协调难度大 效率较低 从已运作的
两个项目部结果分析 都出现了较大的亏损额  
公司经营部门协调整个公司的投标及任务承接工作 比较大的工程项目
由经营部门组织进行 基层单位根据各自的优势 承接一些小型的工程项目
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工程部门负责各项工程的质量 安全管理 下设的中心试验室负责全公司的
质量试验自检工作 财务部负责公司的资金调配 财务人员专业管理 政工
人事部负责党 政 工 团及人事管理 待岗人员关系在劳力站 由政工人






















48 人 集中所有的施工设备 机修厂 72人 其它基层单位都只有十几人的
管理班子 成本低 盈利能力强 但要分担整个公司的费用就有一定的难度  
对公司的成本负担 项目部是个关键的补充 公司经营部门若能承接一
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自主权 项目部可以为公司创造可观的利润  
公司机关现有管理人员 45 人 在任务不足的情况下 还是显得人员过剩
以 2000 年的经营状况为例 各基层单位的完成情况如表 1.3 由于那种混合
的项目部亏损以及公司的负担 造成了整个公司的巨额亏损  
 




















程项目 WTO 将建筑施工归类于服务业 施工企业按设计的要求 提供一定
的服务而完成该项项目 施工企业的 销售 是承接任务时是的投标及谈判
从报价 施工组织设计上体现自己的实力 推销 自己  
施工过程中 投入一定的机械设备 人员 材料而完成自己的服务内容





        现场管理费 润 
招投标 机械 人员     材料 试验 资料 
 
图 1.4 施工企业的价值链 
注 画线的部分为工程决算利润  
一个施工项目的价值链的组成 从工程的招投标开始 中标后的设备人
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证以及隐蔽工程的签证 影响价值链的因素有以下几个方面  
1 整个工期的延长 
由于各种原因 如施工现场的征地 赔偿纠纷 地质情况与勘探结论差
距比较大 雨季或冻土气候因素的影响等 都造成整个工期的拖延 使现场
的机械 人员都处于窝工状况 作为施工单位 此时 应该争取合理的索赔
并适当地减少现场的人员 设备的窝工数量  
2 材料的耗用 
材料占大比重的施工项目 在满足质量要求的前提下 如何节省材料是
管理水平 盈利能力的体现 目前大部分工程都委托监理机构参与 关键工





使用效率 机械使用成本中的折旧 修理 油料等 都影响了价值链的构成
机械的使用效率 甚至影响整个工期 机械使用的焦点都在效率上 有些工
地采用投入性能比较好的设备 两班甚至三班作业 以追求机械使用的最高




人员 设备 材料的配置 成本的控制 追加项目的签证 认可 对质量
安全的控制和管理 这些 都是项目经理的 基本功 对国际惯用的 费力
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